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ogù .r.h,vio pèGÒnxle riverb€fl senpfe qlil.hc imm.aine
vivx rìel pesiero e dellrùiùà di colùi.uitrppúcnne, ùa le.adè
deÌ póeri è dègli scriÌrori hlnnó ur'dùarna sFcialc c un v.L..e
.bevr ildi li\ dèl semplire ìnrèrèrse docunena.i., pcfché in.eno
modo s.no Èarc.n.hcssc dclla loro opea córì.onesièvenu
h ..srùùend. e sedioìcnrtrndo ner c.'so del Ìebpó anzi spess.
..nsenrono d, cosl,cùrc scnso più vero, .Ìi i.cÒsrxFi rl .uo!e
segfeto d, qùellr .rerzióne da vlf.hi sènìpre nùoli e lnsperzri €
.Òsì rali ar.lri! i nòn seeo n. sÒlÒ xsli srori.ie xifll.lo8i pef le l.ù
ri.lsarzióni o perla .rni.x degli scddxc.r. oú ottiono r.hrun-
quc rnnum.fevóli e attrs.inrnri rèsÒri.
Diqrcsto p.fi.olarc 'vrLorc rggùnró che po$iedono lc canc
d !n xrisr. ó di !n pó€rx Alessandró Paronchi eiabcn co.srpe.
vóle .óúe .i lppire drl sùó srèssÒ xr.hivio da poco dcponhro.
insiene xi sùoi libri, p.esso La Bib ioreca dclla F..ólÌi di Lerere e
Finxofir dell udveNiù disicnr e subiro ieso dispunib e persssef
.onsrlhro grazie trLh srtro.dimrir.ompcicnza e àll.Lhèlazione
di ru.a Lenzini è dei s ói .ólhbòRróri ur rlrhivio chc Ùcoghe
selve lìtissime di dó.ùmenri qùàsi pèr oeni rspero c tìse dellì
úùlrLfme rùivi(:' dèllÒ sruliósó .ridcó dtrne,lere'aro. poeh. e
chè inÒlrre evidenrir iL .rpiLlare e !€riico inrecclo deisù.i (lnri
1.Ì..c$i f!ùavú se s .o.sideú .el ro .omplesso sveh una
sua anina sp..irlc c di sùbito lùnpr.ssione di esser raro penstrro
c f.cdrpo$o in drLliùtio non tanto .Ònè dep.sih d nìarcrirli
d'1 hl .c...l'1..d.!o 'n ol. qi', ,--
dei scntier pcrco6j, dcllc dúcoltà c d.ali sviaúenri supe.ati nel
.onùnuo tcndcrc - .on .onvinz1o.. mù senzl aLcun vamo rlll
"' d p L "". ' I d.lt torÒlli.he del vero I 13 mir poesia f.sse uno spe..hio n.n dlf.fft
oo
I I r,rve.ehnFùo I neìLmDorenTr e Lr po€sia diqueft rirx r.o
'ì ..ltl ' n 'on hi 
.. .J
' , o. oL. D'p8 'èsunanr c c{Ì.rrri, rn.cdomodo p.r londeni con ,l r.$o c nùnrcncr
senrpre vrvo I n'o.o d€Ali rfreti e deisenrùìcnn prù úùmi ar.ui
sclurjrr la sur.onvi.r? e rpprntrh ri.e.ca dr vero e dr p!èsir La
sjl.nziosx pfcscnza dclla vo.c dcLLc pef$nc piir.rrcj lj.j erór.
J..l",n ' ' noo 
-r'.4opp'n.
xlla nehlna osnicspcric.zr vissùh, fissrnr nDÍolc.hc s.orìijg
grno Loblio c Ia perdirr .\'i?ggi senz? rona ùo ri roùr\ | è
in p?ri rcnpo ri .csisùo pcr n..onx,li I vor I c.ù mi !{k
.he le .ose mroiano I che nel renpo.he è dcra h p.rola s'eiin
guar Da quj l'insùn.ab e ú..!kx e rcgisrtrzione dL re{mo.1an,
ze proprie e aLtru, depositata in q!è$ó r.chivio rpeno conSglosl
menÌe ve6o Slirltrj, per ùnnnutrre r h.ljvcre ltrni.izb 1.,.oao
ron.reto c disi.reressaro, più che per ripiearmi no*lgicamenre l
rsrui.si sul proprio ptrss?ro,. co
1.lLlè 1(essiamenl. sj ileft 1n.hc ncl nodo c.n.ur Plfonchi
è únxro sul e trLce deAlj rmici scomp?rei per se8urare u. .amnr





.hè h tr menre e il.uofe con lon iîcr., e L rLe manir5prc!
seró | QuesrÒ è luello .h€ r"fi lrn*sciifùsj]
ilsesnohbiLe d um sopxrwivenrxr. Pe.Ptrn.n.hr rinrendc.e f.j
lc ù!.,lc.a'te d.ile FersÒ.e.
st.da - le ..adc úrprcssiónrte .h€ t.rsmefton. rnl -. rù.óprr
ncilsc8rdo cn ils!. pe6óntrl. ren(xriv. diftncrrn c r fr.ndx.
re in lnx.er.hia pii lÍel senrimenrje pcns cr.hc.Òn d.revana
\ lil -o d rd{ i!. I !L-"ll-m.'z
del suÒ desidè'io li..nferie un ctrnùe.. piìr Li,rtKì() c unLvcsrt.
rl bene.hè nè è.x sgorqrLo
r.. dice espli.itrmcntc dcscnv.ndo.ld esemFio. iLlavoo.he si
eù $nÈ.Li trmenre sobb.Ì.i(o pú h pùtJhli.rr.ne dcLLcpsrola
rio.on ÌJúrolnii.slbno dopó h nÒre di\'rs.. rr gcnnilo rr9r
tu .ppli.ai r óraimre è hs.rive.e Le erer. .he .ónÈrrvo di
lli trfr un nÒdo .li firefcorele e fnsxfc nc Li nemóru uncsisrenzx
o nellx lènefx che nvir ncLseÌremhÈ 1991. ?d
!n 3nó.ntrlh s.Òmprrsr.l€l plrore virresaino rrl.o ÀJ.rcu..j 1lh
vcdova Carlai.ò h se.Òndx esle .hè pr$o tr (trs.rvcre il .rrerj
Fo nio.ón MiriÒ e quèió mi ricne nr.no occupfo . ói isola d3
tutó il ùóndó cir.ÒirnLe, .o.cenrÉndomi non SLi neL ri.ordo ma
nèlLa ffesenTavivr deLlamico t lGiacché hó in..min.iarD e sono'' "i , " d I o.,
.he hr v€n e gn.de. fossc iicosiuira neth tÒmr pLiL .onrpteh
pÒsibile se fius.irò a pofunx x r€r ne, sr.à reirmenro che
p.ofondr p eràs il loro hs.n.. ri..r.indo i .l!.umc.ij Jelb Loro
vlr prowe.le o x dilcmlernc n ri.ofd..I L L\$kmi Iop.f? o ?
iarnc pubbh.are sL s.rf(i: i,a otr li.endx umtrna a onìi ft..lhr
ncllc ùlnidi D,o Mr qù.lle t.trc.e .he hai Las.[r. i.]lc !Èrc
snon6re. I n6@ Òúp'r! è Jè.ifínc l.aaù. I in.$e quel




ri c..ì ncL.i.c..r.cli fìcs..7. ù!.1nj.lzr ltr.rrc so, l:r.ì.
nrn! dll ptrrsro. rixroùì,r tuìryr pfr rL.r.linrf- t rrs.iù..c r.ù
solo lc lcrcrc.hr slixnj.i gLi trvsrno. ùcù.. nD rn.he (ro.'ò
.lic.us.vtr1 rcrrp.rucrisur.dorl lo.o.trprr.r..r.tvótÌr.une.
.lo insiene r.o frlordintrfio colnplc$. JL d!.uden. rmb úe LL
su. xf.hNiù siè yir rir rúL..hn. Ji nlrooh rèzbni x$iunrv.
.hÈ lo imee.rm e lo.Èùdono tr..., F,i, s,!!enn.l
Frr rili sezio.i xr.hninichc LÈadc 1r Lnppod drni.rir c d
..1ìrborxzLone delL. rudi.sÒ fL.rcnrino, n. spi!.r unr in i.odo
prnj..lrr.. six pe. il sro drire.. ùúrcrc..hc perl ide.esse.hc
rileîe ,{n.he per.hé non è lnì
iÒfult r Lr.rnorì di lo(nìcn! mr..s(il !s.eunlondopresr!.hé
..mpL.nr e ncll,r re$. rdmp. r,r '1r.hLvi. d xrúrtr j o. p.r.sú
piùc5rù bcndrc inlaúlrellondoxsrvoì[..rr..hn]de!ùrn
xlr.D p.i .o.nuir. :n.h esr. neLLx..hiyi. Prf.nil sjkr r delLe
.:fte del pnr.re iutrrnr ùr.tr.u..r rL r u,Llc sil nel l9lt rvevx i€Lr
ciosxmenle i€.ùpe.trrr ruri i ùùn.sf,!! . idrfi di ll.r (ihGÈlli rt
.oetlnco rirrcsgioo .or .ù' xve




Fù p.op.o Lr d.sd.n. dr !rr.u..r di ononre lxm1.o d. i
siolenrù con l3 pnbbli.azionc di uu s..hx d, !!.11. pssinr ifurlrr
.he.lsriruì unx dèlle nLgiÒnilel nro inconr..on r'Ì,ùr.Lr t.fxtri.
,- D,,é. o.,d."",
lÒ vigórèlli di farne un volumeú. pef L. .d,zi..r di .coftme-, Iù
Prfoo.hi xd xsuoreFi Ijm0e3.. di .ri,r. la rsop: del ditrri.
LL ,-rd ,L , r.o. pp,,
nel 1942.11 Plfenri'. Su..esivamefie il tmÌr.finò 3 P?rron.hi
lùnerÒ .Òmplesso dei nxnos.rirli di Ghis.lLi: l.x sh xnù scrx.rl





autosiafi c rcÒd.n7irliì.nr..!.ìpl.h. cd..x pcr.iò indisp€nsrhilÈ
porer hvonre su qucido.uiNnùD
l, ù.hjviÒ pèÈónde diMxr.u..i, i.r€.e. p.v.inc a P.ron.hi
dopo l! ro(e del pnrórè, qurndoi inpes.atosltr ùxs.rivù. !lert
r..lìc cùn. inÌè...Èe frx nrú [ ns. lr..o di .]nq!ìnr ..nr. .L,bc l
.ìispósjzbne olte aLroLuiljn.so iÒsiem. lluL sù. .pis(ohfio. xnrhe
Ìrú(o.iòche fe*va delLc rli.e.xÍre sifurx dr un xr.hiviodigfrn
.le valore. .omprendenie marerirLj di vaiio g(n(rc dr non po.hi
a.qùefelli e dirègni rrlo.r s.hizzlj rulle bufc o neSh splzr ljbcfi
dl qual.hc fo8lio. r pxginc e (x..ùini gnrvrnilicor ipp! ù c pLuyc
lcr.úrc d.llÒ iero Àrrr.ù..j, dxi quali sc.ordo unrdra.h. cn
$ara di chiselli. Paron.hi .ei suol ulti,ni snni ri.xvò c fccs nam
pxre un mnneLl. di re$i .1ìe mosùrno rol8ina.a c imensa ventr
' I 
, 
' i o"ir' .op'.uÒ è svrriaro insìeme di 1eùÈre..!r rl.rnicr(e88ipiiL consisLenìi
.he ..ca.ro i qùcllo .Òn raron.tu. sóno di f i.oLxre inrèrese
pe, aii luce sulla pc^onalii,li lno8nfià,lx prodù7ionc piÍoîi., dr
ÀlrLcu.cr, ..he $azie alla.Òîesitr di Nrrtr Pr.onchi. ho rvuro lx
póssibillr dièsanimrè e ordim.e fnmarirmenre priú1 .he fose
'ó - ' I 0ll 
- d 11"1, .. 4q . F'
D-l\,l - - ' {.I Ll ' I '. 
,l -è_ \t, 
'f)rÒn.hi èiL pienlLnenre .lsrpevDle hnro .hc. .lopÒ aveno ms.ir
I Jo. .". -t I
.ìolroinduesplendidivolun!perIedirorcPa.njI'xzzidrLùccli: si




rrfix i u.r :odr lj dirno r qurro riediuìfnif,. hrcm{ri
lo.o r ." ù r" 
'
u.he trl.Úc 1L.e,r.lÈ dÈllr rcnÌdc .ul(L.rl. . ìîúnllhe lrarÈr
lufuv,i ùi.h.,.trnegsL r.iìor dèL tuoJ. Iltrr.r..i .$.iÒ
I
.orL ! !'iLizzdr dr Prf.mhis(ess! 0 da rlrjr rui e]lliiirr.vr fts
I dnp.s7úìe aLl escnìpi. Lc rc(crc dr t\ronrrte . deLtr \J.s.r tr
ritrfulr.i dD. iie |ùbbrL.!c L. un strlaro rullrnrefesse m.nhlitr
ooPlr11 pr(,1c iu dur qurn, p.'a!ùdel pÍrore yilf+giro| r.l
.!ù Épor.lenzx .on rlli,o l olrnio ò $xri uul/7dx & l.:]rdr Fr...r
. n.lh n,tr nìo.og l,r $ Ilrr.u..i I llLre leùer. s.n. .ùf. ..
sì3tL d.l .rtoto dcllr nìostr d,.p..è ai u1r.ù..i .h. h' r L.sr rr
.cl ro0i drLL,ì Pr.ù..x J, L!..ii'
'rrri.rÌeEAi pieserù.. ovr'r,nenrÈ úLo.iò rtre reù.lelh
.ofispo.d.nztr pubrrlL.tr dj \'1rr.ù..1: ,n,ìi.ìn. drtì(i lè tetrere
lìnili.fiÉ qL!lLÈ d1.tr rr. t1i, trivd,r. f 1d.[e nes]i epi:dr.
,e rn. p.rò mr.nibih dorrnitnti dlkro gerere .trn. t..òùr
aiùlr,.n.!L h.,n.h rlr!lnr D( Lr n'ot,ilihln,ne d.l ii z. r9i9,
4r). .rnrnc rÒrrt qrelltr.leL r!r0 pc. unl
,7ii.Li vi.rgsr. dj porer..11... e
!,111ron,lrL di clrnlL úl,btutì,nur,! ron un.irift, dcLl).tun
rr. !r lìr.risini! f.ror': pDlrùnnn Ji.!m.rsidipùnrr t sùnì
@
pli fehrnl x m.sre o rlùe fririrà &isnclìe, fÒgliè(i .onrenenri
nr úsrìcn! r8ìi anù di gucra,ir e
rÒÌnc s, ò ?..cnndo. divcrsi.lisegni rbbozz i. se.ondo iÌpiÙofe
ertr sohro. s!lÌe bure ! sùllc pl(ibi?n.he dej foeli vi si rir,ovano
rn(h( una dozz.a di.?rolinc illusraLc.lìe Paron.hi av.va inviÍó
xllrmicD drmrie ciri irxlirne visirtrre per.ìofrc o convegnir !uasi
rte pubbli.?re nel.rfte8gi. lútrf uc.i rr.o.chr, sono inrer€ssanLi
1n.hc pcr lc li.mc di coÌoro che si ùnLs.!no r, ùru!: ungtrrèfi,
cr(hLx, rrzi. nosai. e ahri?nco.rLr
Dóvcnd.ló des.rivc.e s.mnr.ixmcnr€. linsiene de, carc8
ti n.r.u..i1nr poùebbc esscr srdnivjso ii ùe Sfuppi p n.rprli,
1 se.ondr dcl Aenere dei corispDnd€nri 11 prno compren.Ìenrè
l.letere di rmi.i e co. os.enr i de LL amblenre ,nrn.o rersiliese e
nicchcsc sopnruro degli x.ni ùenrr e .luaranra; si scgnxh. in
prrti.ohre, il.osFi.ro co.rplesso di leùei€ dei fiÙoricnEeppe e
oo
l&o!ÉdlGdtsqad(oDJ[8Lo







qùcll. diDxnirc Dclrr.rc .luelli. p1i' di e occa
siomli di \foses r3.' dcl scn... dr r,.x t,.on. Lor.n2cri di cino
o 4rf ri
.onc Mùio 1óbúó è cnLhó !\..lnsrolii! Ri..h. !h inlÒnnrzioni
sú31útÌesi è l'rÙvii plkni.l dj !1f.r..i dr qurLrcÌnp..LÌ sucr
n mche le ounerose mnsi* fv Î. d, .ofrmrtnoni e superiori dl
lui conÒs.juij lùfrnre it.fiodidl aci ùà nrlùx.e
ln un se.ondo srupFo rndfcbbc.. r(Lnic l. dcrc di inreìler
è , I,L t,'. ' ,,. , 
r. .. .i.. n,r,. .
lìorcnÌino che drnnÒ lmer deLla rsra rerc d, c$nntóri.he cbbc
l. pútrr..h M.r.urcr E frr qucsLisip.sson. r.orLlrc pr.ntsrsct
lim,!. crnò Bebrchi lrnbcno Bcll ntini rìdo Bigongixri, Ronx
no Bilen.hi, cano crsolx. Anr.nio Dc hnr \i.colò c?llo. Àlfo.s.
cx(! cesxfe GarhoLi, Dxnr. (ìirnti.r , sitvn, c arnjcfi Lc.nero
Leoni, NnoL lisi Nlafnr hzi, FuacÒi. Nronrtc, cnLscppc Raimondi,
r,eo. ! Rèpr.i. vanni s.hèivilìef r._'Ln.o stìonaini. s.veno srdi
Eni(o vrllc..h, cian.. . vigÒrelli, cesare zxvdrni Qlalche più
.ad/ L.ncf ù.trrolim an.hè dr pde di xfrhrl .on.uL À{àr.ù..i





o.r. Rohndo Fr:.lssini. À{iro Àr.Ì..rr. Gor8ró ùora.di Giounni
n rc.z. 8ruppo t.ù.bhr .lnìpfenil..e Le lercre di .ollezronra '." s
Biuno Inn...nn .lr rìfdz3), llrlLe.r i.one lnrnfran.o lraLnó di
Cef.v,ì, C!vinnr CLang.trini fi tsoLosnx. G]ùs.ppe chirinshettidi
Mih..). .,er.rn( lr {N1dn L.trcre .Ììe. rte8r.r.
qucLL!.rrL.3he rllll'rrh,vio dirrror.hl, ilqùrle Ie.e spes! dx
fanìite f.tr iL t r.!. c nLi lmr'cnr. íno p'eri.se pcr va. rspèri
.osR i.c Ll.drlog. e li.ro.ologil
dc Li pi.duzio.. ir.u.orna c poi 5e!ui.re ltr dillLtrio.c ú uilir
c rl .s(cr. ln.l!.{o gruppo.l, crc8Bi risulr:no ptrfr.ólrrmenre
i.tr.ss.no qrcll ..n il grllcrisra diMertr.o anÌonió MsnfreJ' econ
LL.ollcruniiLr li tsr?s.i? Picro Fcrol.li
vxin.hed.torhciLErc$oneLlxcorispoodcnTrsi.d.lènrrnel
p€fodo.he vr dtr8ri ,nrr .leLLr Suefr ?sli rnni .Lnq!rnra. m.nùe
.lop. liviene piiL lrdi e ù.n. sianifì.xùv3 E inline fhe lc L.r.re
pii, inrefesstrnti. o\acro .l!elle .he lxs.r3.o inrtrvedÈ.e un r!rcrù.o
c prolondo nppofÒ !Òn l3dis13 o giùdizi noi sco rxri sùlle sue
oPere. so.o rpc$o qu.llc .lelle pcrsonÈ trù r.hrerÉ e sensibiLi: i
.onDihron, deLl. MrddrLena h ..ppitr d+li ardLngÌ! .eri colLe
^.nish 
rcilùenre xffrs.in1!.hllr nx pjtruft.Òrft I rwo.rrókrol
di Nlx Mchc qù.Lle dilcter(ichc sanno.n.Lae.! r lùi..n paole
scnìpl(i c sin.e.c, comc ?ppunto Prfo..bi ìbhrno. tsolhnk.i E
pcr dai.e r..ór ùn cscmp'o, d.po qrclL.hc Eià i.óno!(!o.
srrrnno prcpriD le letrere di qu€srukLoú.he vennno prescnrrre
qui dj sesriro. co. Là spertrnrtr .he p.ssino serire .onìe ti...l.
..dplemenlo xlcrft.e€io lÉ BeLLi,ùni c PNf.r.l! h lulus. ù è
o
Qurndo P?.on.hi.,n o..sinì. d.l
l94t ebhc norizir. ùtrvÈ6o P,rroh.l
t)rrro Libeft sùÒrpr d.l
d, r\nLeno BelLrùnir poró
o
o
lcrL.rne L! pocsic, i.rùìsùbr. ilf o sptssore ri.x.. c I xinnfi\.on
Iixr.u.,i ,onìc 3iì ncl s.nnrro di (tù.lla.no 5.rivÈvr r viÌrofio
sc..ni, xn.hcsrL..invor..crLo sr.rs. ù,n.orc tusrn€se:.Qtrel
l, ,G i ,po,
. q!.!lc.li llcll,.hni P,rnt,nL nì. r hi turc lease.c È in Gorcrè! ' 
. LD f l.,g 1o 
't.r. .lì. Bc ù!àn, srJ ur puro rirn( vo Ho lesenpi. di trli. isrin-
ùf -nu $ r!if.u.., -c!r dir (ì!ard! lirjnro a..l,e n,nlssrmÒc
i.donìtrbLc ù.onùlrucsfo drllx..i.icra lnche !m s.rlntu!r.
.xbil'r.ft. . ò di lj ch. sùig,.fin. h Loro cro.ru'onc e il lor)
E d. lllóft rorndàndo in luclla pcr.cpntr rflinùà fe.c dl trrÌo
nor soló pcr..n!s..rc li8n.(, ruLrnrc c pocii di strn trencdcr
ro Po, nÌ pef nìererlo in .on(Iro rln Mar.u.ci e ftvcriLc 11 k'o
rmi.i7ir..osì da por.rro ins.rùc p1.ntrDìcrre nrL..f.hio iderl€ di
c.lrc .he senrnr piiL vL.fr . c.i qùtrLi con.hvrdevx (.c sniiizi.
espe'ienze tJn po lx $cssr .ostr l:r:L àr.hr .!n PRrolini, intor






ravaalirvxno lellinknirr. se nolLi nrni.oLari di q!.s(r flmincak e
scnsibn. mor .nìic.lc risùlr.rann! ni.en. piiL.hia. JrLL'rrcrì
.ine33i. DerrLnrtro' pxr.n.hi. quir..ra eúer8e rr.hc dtrttc nd.
leùere.he si súflbitrrono dùeùxnìe.rc Deli.rxni e l{x.cu..i c.lì.
sx.trn.. fuscijtic pih soro conrc aaSli llrri.r(eggi
ll Dnùo ùronto drcfto probÌtrilmènre x ùc c.n acllrnrrni
d.vc cssere awenùrÒ trssù presÌo lóriè gii relliunnrìo a.t r91l
sc il 29 oúobrc Prroncli s, ,.c.onìrndrvr allrorico pilorc ìfin
.hÉ gli sc.resser' E po.o dopo,.onrc t.rù àn.he .on Pmolo, gLi
trnnun.i2vtr h pùbblicrzonesul P.Lite.n,.o. allinsapùk dr R. d-
rrù di xL.ùne poesie e anen€ nr.drr. d!.r, ,\ll ilrizjo strfàL duiqnc
Drop',o FlrLon.h .roro'c di qùellx nlovx .orosccnz: rilc..nno
iì o, r'ro,ie "$ .k.. ,,.dq, L.,p,
in unr lcùcn a M?r!c.i d.l lcbbrxio l9rrJ ,Il Bcllùrani, q!.lL()
.ìì. non hr prcs. pren,o ùL s.rive Òsgi .hiedcnd.mi dl.li'ù
qrero, .he tu rtr..olgtr pe.lui se n crpi(r. qùal.hè .on.hi8Lir, c
ilro dibello.he ficeùr ilmx.e Di.. sulscúo xggiùnse houn




dcr srssr darx cf..ir f., rnni di p.arÒrià,& oppure .er.r.d. di
'"'
.ósà s.rive senpre 1ìurr.u..i un nes€ d.p. ., n rn r.trmrnl
v,cne r ùorarrtu lrèllinani. vefú ..n lui per .iprdtre r a.rncnr.a
spèro di non ddi t.pp. dirurbo Dr lùi è !n îrgarr! rxc(urno e
quando Fa.La sx qrel.hc di.e. o n.n ùrs.lr.ndo.L sotrDlinerre
queiù ich. rsu.aiudùi.. rvrebbc!.d.vub1..on nxreh lD.o
r(è e le l,fo idee .rl lrclLinùni scfivcrdoúi. ar !n: bc La c sirLsrx
Jisrinzionè lrr le nlrure desli lniii .onsidci Íi s..!tulo !tj odini
ar.hr.Ùón,.i f. il dori.or .Òn Giód., Pistrno lv.s...ró cÉzan
| 2o b ioni.o .on l3f. o..rrllc csiz?n3
in prne, sinDne Àlarini 3. jl .o.inzlo s.llÌùfl rcnxm delh
aine dèllimpefo, inolro Raaacllo e.. .1..o pósro ciutio Romno
e.. I Dc11c qùÎio.orcnritu s.i .clrr p'nr/ ..n:mcnrc è lì ch.
è l: sorsem€, Lx.qur.hirn.1ìe conren.lr vh Lr vem, xurenri.tr
profóndiÌà Bellin(trni di.e.ÌÈ glrdr x .lùesr2 Dr na .orenre c u.
f. !n.h. rlh sc..n.Ìa per.hé !n po di senilcTTr non AIL dspL1.
c.'rr An.h. s. l,.r.n h, €ra nclL! srèsso rempo bcn..ns{rcrr
lè dèllx lotu djveffirì e. srp.trruto. chc I lo'o.àrrrcn crrno treLi
rndpo.li Qùer., lup. di mar€
r*ella rnL Lr slbba Àh vitrllir..L.!.r(. e..l pcnsic.(, I rrrern
Lu.i inesprinibjli disùnze, | .ome úr tri8cro rislra rcúdo I
per sprnfe pói ló.trnÒ I I I Quello. p.vei! Loùb'i.Ò neLr mo'l( re lo Ùovi rccrnb rLliarprrTiso ch. non .rcdr sa ri. sul
ml.chpiede di .1s1or l'occhio b,!.Lanre lli rencrczzr ,Avevo
ùnr vo3lia di rcdcrc Masa.cio' di.c. e s rll.mam-,,
alÌrev.lrc Paúo..hi ùas.rirc r M!r.u.cjle pocsic.hc Beil$13
ni 8LintrÒdr o lo lntbrì. deL quù senDre vlni rcnhriri delhini..




b Bellnrlni sono andÍo con Luiduc 3ior.i.llfero. e ahhi?
mo ofdin?ro qucllo .he srfì n sùo llbro di pocsi.. un bel libro.
.rdr Eun.:ru r:sazzo buono.omc il p?re, e diun gúndevtrlorè
1ùtxvú, r pxd. sl, in.onti .ltr.ti .he sÈmb'rno pnfto$ó
Lequenri le lere.e.lìe B€llinrtrni e Nl,rcù.cisis.ànbúrÒnÒ come
sè accennaro non devono €sser sÎe molÈ. e mcno.ncóa risulra
n. qucllc supcdirj N.l londo u?r.u..ine $ro.onscrrè venri.
cón lr.une evidcnri fìno aLLa merà dcsLixnni seiú..aj ara lc.xre di
Relh.ttrni se ne son pode repc.ifc solo.lue, del r9r7 € dcL 1930,
nf! chc ladil.onrldjn. dis Bcncdcro Po eú p.co in.tLnc x
c.nscrxrc la.orispondenza
'd - ,"p-dL- iù ,,.L"pèg v,-
Paron.hi, conc di qù.rx tr .ui xr.ennx vtr,.u.ci n.l lLrglio trto
.ho.j.eraúo una caftolim& Bellinrxni.he non.apis.o 2fhrÒ. oi3
.on l'ho.on tue e óipir.e,€bbe Ùrs.fivenelx ln po.he par.lc ùr
.hiedc un qu.dro.Òsì x Lru.i.pel. e com. s. fosse !n.no,e pc.
me avefe qusQ nx n.hrso, nxrùfàlnente sceelie.do unr cos..he
piace x nel Perdiol Figu.trri s€ mi ."pjh tr .trsr e m chn'de lna .ósx
sLicLa do scnz rlùo glieh r€g,lo, mr il itud. ..mc me la .hie.le per
.aroLinx Dif?.esrtrre perple$D lo..n so f,ir irì.he ùondovilo




dr. m.nr.J an.he ii (lues. .
Di Bellìnlrni .ir.l. di .iìlr. r:omnqle queio 5.. .|. r.llr fu;
solir .l'ne rtr nnptrzkrd. kr s. ..n lore lx vlaL d' riar.txi. rl
.xld. deLltr firnu.tr J ùú f LL pei €nzirle .d"f. cL tùf ìabi
J.vre, DJrr. da lriL . p.sitrrè r'. i gnrni p€r v..L.n a] , rprrsLi
''''11,.
.he $ú!. !l.lÌ. ,nolro." ri for, !n peó.li mes J.lr rrÒr,ìrd,l
.on l\lrr!ù..1 suLLxigo,.enl.,,!s.iri I d'sroLvere..mft.u rrrr
olni mrlim€Í a s neneden. h. rrorfÒ llellinrlnl a.numhnì.n-
r. Ln nnlli.ri ..nnrnnri dr s|I.r. I spcr. dl] s..fi tfnì]f.
llr l. ..rto issxi .cll.srf. .lú dellè p.esie nror. .s\ir l,.Ll.
rlL A!.Lle n'c .orc srxodinxriirne.re sertLi.l r.vr. frlll .rrnc
e .cr srntrc d.Lrr v N f.$,ì rìonè .Li'e61 un.s|.rLcî7r !)mc
1ù ó pii, rlnuosx e dr.nù. M, o!n!
oo.ler. ri'e.e e rrr. Lfu LÈase drL lìÈÈro rnbienrc senzx tLr
rìo' l aLÙo rlo r.vtrro ùì Berlinrn !n !.Jn. rrrorlnlmnìcnn
..i.eLrùùtr1É.'.dr.h.nn,iL.'ioperulères.lrtrnroBl r.ù!n.hc
iiùnno l ... rok. p.Ú qr el p... $lúnr. .h. r l.r. ù \.riL dL
o.pic, di 'núÒr('. t.rlLrr.nk I sono. Djsemhrr, ù ìlÈ rr.oLc,,,u 51.5so t I BeLLmnL ù, d,sse
p.id, rìucllr.ridùù.hr r r!L\J nllrdd' E..sì.d.sd.,Ir un
o
o
(i, lrrdr.ro p.r re.erlo sùlLr j!r.È pur.hÉ I|$!: ùnr .!sr.h.
p[.!*s( r (c rssohnxm.mc sdztr t...isione se filur] o pr5rs
r?fe ùn suo zro e lti.ói nr.idovjj
rerrin8eri i'ì po.h. srtrrzc . non rvri ftincno prù ù Òspirtr.. ùo
anìi.. .h. r,.li . rlvl ú cfed. .ÌrÉ vcLamenre untr pi..ol2 ..sì
n,tr P.se.rscrslL dinùo, pef.hénel.irorÒ no. siùriù d xhf)
.h. rlL !r ìuo d: drre È ur uon. r órdintrrixm.ftc serìp ile
Di.e .h. Lr r,r 
'nrgsio.e 
ri.cherrtr frno I sr$i.he si p.ùò d,ltr
c.ecir e drll'alL)ini. F rnf?tri ne hr un sr..hc(o e di h.io in ùfro
se Li'ieutr..ir, r, mc(e rn un.iorolo.on ùn |r dr.qurper.n.dcj.
ne i..lùi E son. intu(' bcllissinìjl
rr .:{ r.no BjiNftlr llì{ru..,
conviene tr qucsro pun(o pfesc.rarc h se.ì]tr.cr.s.izione d.lLc
' ..., ,, óno hbiari no di1Értrm. ùrc Li lrs.Lìre chc sia..le lo'o !ó.i a inrenoturc
così.hc q!2 o h si pornnno veder trffio,x.., seppùr in .o{lo lr.nro
. slo.ito. quelle imDreiii.lelltr Loio Adnxrx e.lel 1or. soAno.he
r..h. rldà del rcm po lomin urn




M:ntov4 24 ha.,o n9501
ne pro.cdc iLtuo Lavorc?
xd,siaú sù um Panchioadeisild
ee.ndi deu esèrÉ uóano, e con queùì sù?rda
(ManIÓva)1
O s. Bened€fto !o, 3 rùstia 19to
senpîe peîò .he tdt.kt Èùe4,ta ar
Ho .hresró bppo ? ro rperc di no.
s Èenedetb Pó 238snn:io lrtt





!.ividSdni .ÉrÒ in PiÒPÒiziÒn.
vcrcrrLrc l conre r c6ì qrc nr, .
c la sono iLkn,nrÒS.nrirmco
a che sim?f,fcni rn îeLrzióie
? cn$in.o Ìd.!Dr t3m'ni il
., cj b?i?no $rùo o .inqùe
ò
Rcno4 cd . fu.,lLLndr ùn vùo g
BJsb Sooo ,n bndo :r roslo s tr
cercr divve.e iì buono.ììe feú dx
sln lcneJd'o Po 78enoro7i11916l
holrodi'e6? d: vrres€io è ú
aùer ùùio srùó ,u sú ò ìi.rr si
bi.chjefe pii, cvlro e.on trdx
r.xnr4, L44tt ùrù4ù ,, R-4ut rd




ùetLx d.i ft ,i iì€s.u ù.è drll.
nÒD raDa e búomeno úùú o prenLnruosil
ij Pdrc j&!.j 3ÙÈ^ù, I
o
Mxndrdi iLtuo indrizz. conìprebrl
s Bsncdero Po 29 lù8Lio 75 lrt76t
6o
cró Nh.iÒ (nof, bad e ala .rtu.he ùso)
Ho fjcelab la caftorim aùAi .enxùeÒr. saò À fnenze il7
r! af di DÒn.oicJ 3 Poùer
he è .ìur5r ceno .rxró.he tl
poùei venne I laEsio in 5e embft
abtjsteoncìÙngalo
! l;rd! srùiFi 6<ùú d ù 6sro
i/' !. .i i ;t o




s Rsncdd(, ro Itt10ìrtÒjo 1976
E Òix è iÒr. belh e non beth coo ti
iicddamenre è ùò nÒn Dirr neDmeno nbbn
pcndere 3 viaressro er srr pf.nÒ Gv*. vsr. DrLe roFrio)
ctialrn sono $'o.rÒri!i violno, diùoùba
dL hmbtrú, d pbtri 
^bilj 
n'onar.r e f!!bi,
c brsk ([..o. !tdi, rdc$o 50Do I
drand c i Lcr. Rùódtrn.LbaodE3re)
i , dktu î, p,shr ri rislo D^ùtdL , !
úc") iDh s n-"




sr! ts.nedero Po, ,L $rqnbfc rt76
Ho mnd o !n, mà G..ohim cp ir ) I sr.lioo c.n u.a
- oo ' 'll. ! oieioè o. r, ,rè.
P:dfe dei fmrelri, desl,xdìi.i r!i (
''.Ò'''l<F'''''o.'
sÒnÒ r, querlo è alrn Îurisxn
disrmzionc odisonnÒ d.lLÒ spn[o




lLlo ò d r t0li efl
sro ùcordrtro ro 8 norembfe 1916
vr, dìe îzi 5r rovò sempre !ì difn
I sro renederb Po orl
intur ? e mene in pen.oro sero re
'. a o. -rm.- , ,hrt,11 .Foo. '
@
x nìoin di siqlreG (noi
e bene.o,ne si f!!c ilnÒD.) en
rJdt|$(!ictrgù.dib3jb|F@N
4à prcÉ MdÒ Hq{. iúi doin: sdrln{sio toqq)
aEÀ Àuqo sgrò,o, ! t ^!turù! ùt\t
o
o
dcf. qùxndÒ e.ò x Fú.nzc chò fb o
s !Èned.(Ò Po 9dtreùbfe 1976
o6
s Bened.(Ò PÒ 20di.embrc 1976
fe Qui non :i Può frre derìîe, q
am!.ón vÈd Ll DlrE di Rsa':
.iùDiac(omenb(tr:empfe pia.efesapcrrììeLnoèrrùóq,
n6?i auBo sbune ra rlnr




ssrùdo auL.dr ú. quxrdÒ
insi\Èfti ljr(hú ro tj.mr$ purc ru
, .f,o.-t .o
hixò (e .hissi qùdr ÒF.fc o
reùmEmenre) net ftLnhú
bb,- - oJ..b,o,o\r. n. --l
ber lose soh,nro aurbo speiodi
o
Ouiiebbr e piocsn, pios€n è n.




bcoe chc nL uda I |fti,c dÒvdis
oo
vi!E33io. r4 rprnc GpriLc aspDvqlixre, nÒkc dÒllrnel lr97iì
o,.,Ò 1"\of" oro
)'rdo
Non ho pii' 1vùb ruÈ rÒrizr. Jr re
.Llkd\|plghidilòA]oFo.dhir




uDa faptla {ia qfese prn,
o
a$rnt Lnfondo?t rbstL. di ùìrnÒ Jiknùraùl
aur r. r,nr ox. e$eic nri da poveE se.G
s Be.cdcno fo.2, rpi c191i
.qc|o re dùiqùe ro
r'fon, re setle, ìa$t, lÒùmúsihe, trmEsuosibitr D vofeji






m, e dopo un refeùoro (.,oè ìi clo.irsiooet rrlo r,aìz{! []on
feil qtrinorcDp...ioè tx fú.
@o
I Nq h ht! N cdr o J ùùr! I . túr Èo(n Dftr. !h! ir4. | ( ! ! rLrDr!
Dr*{ dd, rrlrdol,4,lbr ki L r
,, ùi b pÈin 4, nnrr /!ou or B




(s.,qÒLq,LD. . eÀú,o E 5.do.
! dL rnglfú. è dî 1164 .h.





c$dì .ÒrLrboÉ aL codqe ddb 5
rì b.ne_,. Àromè sù.cess .he ,ó d opo rvcfne teridùe (f pfdo
I rìi pì.c) tio aq o b brura
'der 
dipcnsxfc dis.fivù8ri, e rho inche iìro uùr vÈtuúx di !jó.
Ò più mx nftneno b.n..1r
gLi ri'5i s,te rdo.he ri.onc.e,.r
è pcdc'd.m poL. 
'na 
andìr
ùùn.ru. sc casoh doFo rYer I
gùrtrne ote porxrÒ r Fri etu .h. i
!ì Più di qurnro luj úede È
cÒdrc u! sF.rc, É rrm.o (che oe€1oo. ììo vLrÒ) ha5enprj.
2lt
d$nFL'!c,k(.b,l,sú/.,,i,,,$r5o :tudrc
{rkò @a ùtr r^do rrta, . 0ozo3,




s BeoericùoPo. 1r lugliort73
-"4 on" I
o "n \- 1ooc . d ' aeop1-
u n seùj m? na rc cftoh.o (FaÌnig Li .údrnt e ùnx Ler.iì d i aasr
ale c.ocludendo. ca$.lr h,
fcuiftso.. ss no rn.he i,
.he ùftor nÒn porrya e$ere l}ra
esec rfl.fto Pavcsc. .he úoh€, d
lldtnaPis0ldjbslb|Ó@.oLo.o






sxo Fc oe{iefto PÒ. ,l tr,3rio r97t
o
o
ù n.(e Le fide .iveftÈ.oùprg.. n
úil - "Ò ,., lno on.è
Deasì 5únche Èche è none krdr e
@
( rqcrrinEo, ronno. il 1rn:trhenec.ol'
lJrbhaiolrsol
o
' Í,T o' î ri
melrccllsoh?mbúo,qusÙ
cuj è alfeno Púò dfsi .he ca j x
rhgcrrhmxn..o.hú[
de10 moxo leded, È.ùmc ùÒa,(
(s leoedeftoPo Mantuvr'!
quNò BcLlbaoi è diveotsro
s Beiedero Po 2r orobe 1930
vn.e!si. lt or.br 1930
o à 
'úr2cchkro 
nsè pÈf il suÒ
_ it ruo .óne apFxr neù,elef,
.ó da pÒèd {.1d) F.rarva asterb dr tesseni
oo
oo
ò pc(Lú un Picdc (0Lcfo dcrro)
idl drDenù.e (esedpio roo
i.d, .hc d.ò mi '.sgsò úr qudc
a.- ú ."
sere ono me' fi (.r' pir o 
'r1'neno) 
i. t nró5i ror rereR a
Ù da tnpo.he.c,ro di 3rnde'. r
sm? |r,xrtm.o. h sPe,r,1.he
rnf$ió. ..8. sPco, r oi,r, vcdlc
jès:lodeùo'(htneh!ùÒld)
o
ùrd'(ìn DÍcù6dorrcblib òlri ndr,ft rio.. MforÍimr. I
o
o
<,se bdrjssine. coDìe qu erLe diMo
Ho iì.ou1i..irb dci Dici dne8ni (
che dcsriappuntr pc..o* dl raÉ e .he non aò Flir ùt.
uelh iduÉ mofr dìPtnri
vú L <E che pi, I lorere$rvi. È d, rox rÒdxL[iche dirc bra
so M1(ooi I vedeF senrgìrL
h mos,rsi.hiLderr sùbùó dópÒ
* òrag,o 4 pb sùr{hnlt t13 tú, dt, drc{ù ! ttú! tut teat 4t rese
!f.{d vîcMNo? l folrv,!4ú tr!(,
ot^"",--"",.".,_,
a ùi Òpcru rfrnde
qkrÒ lnno rsno dl nrafth drc
Gno xsolùhmente.èfÒ..P.nr
o o
cÒ4ó dj san Renedeùo po t, sennr. 19&ì




dcllarhirir ro.a ode re schesre di
QulÒdÒ finnà qùero fhilo dimtel
aùrndo non ne sonó pieso
E ,l povefo D,nre? così.llinF!.\l
o
.o b.Mokrrt; ( ' hne) r(oÈ | M.úoihqrc v i. Mifto, I !!ú!!ro 0 \ !r
o
o
Fn le lererÈ di Fxion.h, . Mrf.u.ci.e nè r..o unrlifa.
d.ila*oro 1ra3 ncna qusLc s1 ríDrr !n 1np1o r.xl.ro di unx
,rirsiQ dj lJellinktu .Òn n3 pre.kr c p.fcnrorii ri.hi€sú rdolra
tr1pitt..e Una lctcra cne è unx rlre.iorc riprovr.iiqurNo itdo$ro
pp n L ,o,, 1", '." o.'.ù scrÌviahó abba*n7r spesso con Bollimani, € tr orc 1l piacère
per.hé èqùelluóno.le è,. rnchc pcrhé niptrre sir rinrosóló a
san Be.ede(Ò \ellx sur ulrtm. .h. a del L4 raoso, nis.rve ftl
l'rlrr., 'Ri.ordo le .Òse vine di Mrr.u..i. ù!h.bette. e sùe ni.ordÒ
sopítu(o.hc tu preùè fr.cia jl riÍxtr .1, Ros?r, fieùrtr.oúpLcù
dmc.s,o.i realii un Rosri un fo sbllcn.o rn po gobbulo gúcc.
sllìc spalle ó sù r.3 isuoioc.hi.Ir sux bo.ca,ltr sùtr $r2n. igùú
16r.. insÒmna il rrrir@ vcro . |ropri. visibite coi .onrni ó.cti
dj.hi trrrdr e, se posibl. con Eh rlri deLceflelloc dett. spirto
.he vedónó il rero Ma.i. ddc fsrci qùesro rirn o devc la . pèr
Rostri ljo^c .hc Mafió atJbir rinore di nod fius.twi? Lo so cLc è
dfiirne tuÈ hx .osa .hè soJdisfi pienrmenle. ilh Ènri, rÈnù dr
ms.o$o o cora$ios.úènÌè lllx Lu.e dl nfn se ce la ftr, benej se
non .c h la, Lène lÒ sesso (Fcco. .on qucjtr tr$iunr. no prói
piir fr.gli leSSere 11 Lelcn i\Ì. pr aslicne, di31i J nro desnÈrio,
.hc dóvÉbbe es€re rnch È tu o lDpieahiunanno, dle anù ó diè.i.
nù dcvc ttrlÒ cj p€1si bene poisi neùa.libuDÒr vogli2 a .cr.x
ie di rcxlizzxrlo È norro dovcrc innferc c sro d.vc,c 
'tu(esillfopc* hresi?l l au4ro è quanro l. novevo ù,sùivcri inrè
gialn.nt€ lx pare .he .i riguarda deLlx le c.r n .onc p!ór ben
.fe.lere nri fendo conro di rùr! Non è un lilti.Ò cÌìe .triede l
cioro Ji dipinacfati h sui impr€sa, o l3h.o chc f. tó ressD c.n
sèr Piero r nezTo dci i8fio dL LèÒna.doj è u.,rlh .Òsr D,trìrrtr
pìrè bisogm.trpne ì!úer.., il suo c.ncetro noldro,Ìnedióevale
ù unaîe mrnuxle diùnx devoaone ifigjam xlmesrie.e. ìltr 4,"/
.ra,ritih.?è che il seno dcrrr Sleba ùelLiorrni dir ques,ó.Jinx
z'Òne. inrpo.gr qu.sro solgeró .on unrùr.r(à.hc lli viene drllx




MaMrf.ù..i chc n 2nni passati rv.!r plr tutro frfti,trmenìo
rir' di nosxi adcssochc Iul rafilìe di Luù s.vl rpcsn.ndosi nÈi
sloi o..h, nón poté r..Ònrènr.É il deside.io.lc aùìi.! (omadi
no .iosì x..he quel nraùó i.Lerle di Rósri rinusc nlrrLr 8.llc.a .ìi
qùa.Ìri solÒ petuari € ienuti in úènrè per annlc x..r aútuhé non
$rnisse la loro s.vrumtrnl belle77r l.Nltrf.r..i sÈ xwesse risro rxle
bellezzx srrebbe.eno inprTTiro-) dr quel lDcrtrs lfon&nenbdi
rn pn{Dre vetu e rurend.o .he en ìlellinùni Qurnri úc .onun
q!e. nón sónó pefduti .ome lyevr benvi.r. Pxf.n.hii.sc cè ùn
prmdÉo pcr l. ópeÉ vere. rn.llè sè lisr e o so rxnr. s.sn]re.
c$i v, sodó app€sialle pir€ti.il
Il piccDlo epjstoh.io .on IJmbeno BclLr.r.nL .hc si è voLuro
eriúe .ome ùn .rnpiooe drlle .rfc dl ùIar.u.!r rinctrc bene 1
trd .lel ..nnere dej due cofispond.nn e qurl.osr rn.he delli
loro arc c dcllaùbrenre in.ùivisrer!. Mx u. iÒmìa8i.e pri, vcra c
rfi..Lrú dr quel nì.ndo .osì r
a ,nùc'Sdù in quc$ docuùenù e li netrerenìo iD .elaziln€ .on
, P -\'\
.he rigur.drnopiii o n€no diretxorenrc iLpù(orc vnreggino lifrni
srf:L pfóprio dipanando i rxnLi lndi/i rfflonnn d. (iò.he.iè srìkr
.ónsèndÒ.he poreno peretare piiL x aondo è.o. nuolr.onsl
p.volczza olrc.he nelL póèrir.lj Pxfo..hi, an.he nÈLLrne di.hi
lu il suÒ _g*nde.mi.o e u.o dei sùol jnierlo.ulori pincipali E
oo'r,ó ó,p- L è -e ,l',ll-.r1..". rl. r.,
nlor€.he iilùce sncor nci chiarosoú d€i raori rirmrÌi del pirîo.c
È nelliîrc..io dciveisj che poera ah dedi.ò Fra cui quesh. ..n
.uiJr uLrimo romtrvtr x n.ord.no c .oi qùrlL è bello.o.ciudei€,j:
nút q4rù 4 ù !túr, ryt t)e4) t-
0
@
